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以下草に紡績業 と言ふは雑株紡接業を意味 し,且つぞれはF;jT謂乗替,#布菓を
も告tp｡其他の紡綴Td:る用許 もこれに準ず｡
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=閉経,民国二 十二二恥 112頁, 161頁,279頁
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3) 例- ば,験俸華,今 日
等参照.
4) ShanghaiMunicipalCouncil,1938AnnualRepo･t･Regulationoflndu-
stria l Conditions,P.40.(八艶龍太 郎諸掛,上海t:於 ける工業概軌 満執調
査月報 ,昭和十五年三 月l110真)○
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東京市=郎 義所調尭部晩 支那経済年報,昭和十 -卑 臥 515-545東)｡
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に射 し Tal-Fan(背飯)と音ほれてゐろく.よ1:筆者の知 り待T:所では,或る
骨融:ではこの守飯工 と同様の女工を盤阪女工 と呼iL/Fゐる｡
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1' 音荒等 警官■i霊三言等あ雪祭 撃 雷蛋宗戸詣 悪幣 蒜 ,{こ是 己袈i･菅管主
うでな いo例-ば,割線業に も存在して居 り(嘱和敵 前掻書,380異),ま
T:製粉 業の如きにも見られるやうである｡
2) 齢博華 '帆鴇書'220-226頁 ｡ 飯業 労働者については.なは Torgasheff,
lbidl 3)騎億華,前端乱 220真 ,但しこのFPには削州をも含む｡
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